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ROHE, Karl, Wahlen und
Wählertraditionen in Deutschland.
Kulturelle Grundlagen deutscher
Parteien und Parteiensysteme im 19.
und 20. Jahrhundert
Gérald Chaix
1 Professeur  de  sciences  politiques  à  l'Université  d'Essen,  K.R.  nous  offre  une  bonne
analyse  de  sociologie  électorale  historique  de  1867  à...  1994.  Cherchant  ainsi  à
comprendre la logique des comportements actuels (ou à venir!), il met en évidence la
continuité  des  comportements  électoraux,  le  caractère  historique  des  structures
sociales  dès  lors  qu'elles  forment  le  socle  des  différents  partis,  et  l'importance des
traditions régionales. L'ouvrage est complété par une solide documentation chiffrée et
une bonne bibliographie. Mais la cartographie (voir p. 260) n'est pas à la hauteur des
ambitions de l'A.
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